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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Fakultas  : Keguruan dan Ilmu Pendidikan       
Prog. Studi : Pendidikan Bahasa Inggris       
Semester  : Genap 2019/2020       
Mata Kuliah : Transac. Listening / Speaking       
Kelas  : 2A        
Dosen  : HENI NOVITASARI, M.Pd       
           
NO 
  
N I M NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N. 
  
(10%) (25%) (25%) (40%) RATA 2 HURUF      
          
1  1901055007 MUHAMMAD GHALIH RAKASIWI   0    
2  1901055012 FEBRIAN NURADIT FIRDAUS 100 85 85 81 84.90 A 
3  1901055014 NUGRAHA RAMADHAN 100 85 88 80 85.25 A 
4  1901055017 ILHAM SAKTI AJI 100 80 81 72 79.05 B 
5  1901055020 TIARA  KUSUMA DEWI 100 85 85 85 86.50 A 
6  1901055027 INKA DWIYANTI 100 84 88 80 85.00 A 
7  1901055033 SHABRINA JULIANDINI 100 88 92 80 87.00 A 
8  1901055042 SYAHMI KASMANELY 100 90 98 85 91.00 A 
9  1901055050 ANDINI AMALIA ILYAS 100 90 90 84 88.60 A 
10  1901055052 ALIFIA SAVIRA 100 85 82 80 83.75 A 
11  1901055071 DESYFANI ZAENAB RAHMAN 100 85 88 82 86.05 A 
12  1901055075 YUDISKA RAMADHANTI 100 82 83 82 84.05 A 
13  1901055077 DESSY MUTIARA SYAHBANI 100 85 98 81 88.15 A 
14  1901055078 DISTI APRILIA 100 84 69 80 80.25 A 
15  1901055089 YUNNAN CONCESAL 100 82 73 81 81.15 A 
16  1901055092 MUHAMMAD FAUZAN 100  65    
17  1901055095 MUHAMAD JAELANI 100 85 88 79 84.85 A 
18  1901055096 RIZKINA AYU INDRIYANI 100 88 88 84 87.60 A 
19  1901055109 HERFYAN OMAR ZIDAN 100 84 90 75 83.50 A 
20  1901055118 CHADELA VINDRIYANTI PUTRI 100 88 88 80 86.00 A 
21  1901055119 ZAIN ADINUL FALAH 100 90 98 85 91.00 A 
22  1901055120 RISKA DEWI HERAWATI 100 85 88 82 86.05 A 
23  1901055121 ZAHRA TUNNISA 100 90 98 85 91.00 A 
24  1901055124 ANDHINI KUSUMA ARUM 100 85 98 81 88.15 A 
25  1901055126 SULIS LIANI 100 89 63 80 80.00 A 
26  1901055135 FATIMAH SUHAILA ARSALIA 100 84 88 82 85.80 A 
27  1901055141 NUR ROBBI RAMDANI ANDREAN 100 84 88 81 85.40 A 
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28  1901055142 EMA AMALIA SUFI 100 84 88 78 84.20 A 
29  1901055143 HANA NURSYIFA FADHILAH 100 84 88 80 85.00 A 
30  1901059003 MELANIA FEBRIANI 100 90 77 87 86.55 A 
      Ttd     
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